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Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi 
Yogyakarta memiliki data presensi fingerprint/facescan dan manual. Petugas daftar 
hadir yang setiap harinya harus memeriksa kedua data tersebut. Aplikasi ini dibuat 
untuk mempermudah petugas presensi dalam memberikan laporan yang sesuai 
dengan referensi KOMDANAS. Ketika data telah sesuai dengan referensi 
KOMDANAS maka penginputan lebih cepat. Tidak perlu lagi membaca data satu 
persatu yang memakan waktu lama. 
Dengan adanya aplikasi ini diharapkan petugas presensi tidak lagi kesulitan 
dalam memeriksa daftar kehadiran fingerprint/face scan dan manual sehingga tidak 
butuh waktu yang lama agar laporan bisa diberikan tepat waktu setiap bulannya. 
Data yang diberikanpun bisa lebih akurat. Petugas daftar hadir pun bisa lebih efisien 
waktu sehingga bisa mengerjakan pekerjaan lain dengan waktu yang lebih. 
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